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昭和 44年 7月 7 日
(217) 85 
経済学博士となる〔学位論文金融経済の構造〕
学部講義，数理経済学を担当
学部講義，計量経済分析を担当
アメりカ合衆国へ出張，国際連合コンサルタント(昭和38
年10月まで)
学部講義，数理経済学を担当
タイ，ピルマ，ヴェトナム，マレーシア，インドネシア，
フィリピンへ出張(昭和39年 8月まで〕
学部講義，貨幣論を担当
理論計量経済学会理事
学部授業，英書経済講読(マクドーガノレ)壱担当
イギリス連合二巨周， ドイツ共和国，フランス，ベルギーへ
出張(昭和41年10月29日まで)
通産省産業構造容議会専門委員
学部講義，貨幣論を担当
大蔵省財政制度審議会特別委員
学部講義，金融論そ担当
経済学部教授となる
京都大学学生部委員会委員
京都よ学70周午施設委員会委員
学部講義，金融論壱担当
長野県軽井沢で心筋梗塞のため逝去
